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ARAIIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam TIGA halaman danENAM halaman lampiran yang bercetak sebelum-anda niemulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. (a)
(c)
Dalam suatu situasi giliran, sebuah sistem !-yu mampu melayani tidak lebih daripadaempat pelanggan. Andaikan bahawa kadar ketibaan uiA*, h=10_n iug1
n = 0,1,2,3 dan kadar siap layanan adalatr F, = 5 + nl| bagi n = 1,2,3, 4 . Kedua_
dua kadar ketibaan dan kadar siap layanan adalah mengikuti proses poisson. Tentukan:
(i)
(iD
(iii)
(iv)
(v)
gambarajah kadar yang mewakili sistem ini.
kebarangkalian bagi setiap keadaan sistem.
bilangan jangkaan pelanggan di dalam sistem.
kadar ketibaan berkesan.
jangkaan masa menunggu di dalam sistem.
(b)
(s0/100)
sejenis mesin yang digunakan secara berJerusan selama 24 jam sehari biasanya akanmengalami kerosakan 20 jam setelah ia digunakan dengan Jorak eksponen. Seorangmekanik biasanya mengambil masa purata to iar" untui membaiki mesin itu deigan
corak eksponen. Di sebuah Kl*g yang mempunyai 5 mesin berkenaan, seorurrg-rn"ianittelah ditugaskan untuk membaiki mesin-misin yang rosak itu. Mekanik berkenaandibayar gaji RM7.00 sejam. Dianggarkan gah.ayl\erugran yang ditanggung oreh kilangdisebabkan sesebuah m.efn tidak beroperasi ialah RM15:00 *ju-. patu*ur,-."orang lagi
mekanik diambil bekerja?
(2s/100)
Sebuah syarikat menjual dua restoran francais. Model A berupaya memuatkan g0pelanggan, manakala mo!91 B mampu memuatkan 100 pelangg;. Kos uoi-unpengoperasian model A ialah RM10,000 dan bagi model r puia ialah RM12,000.
ltgl-g pelabur ingin membuka sebuah restoran. Pelabur itu menganggarkan batrawaketibaan pelanggan ke restorannya itu nanti-adalah mengikuti agthan bioir.on dengankadar 30 orang sejam. Dengan model A, pelanggan akariaapat oitayan pada kadar 20
orang sejam dan dengan model B pula kadarnyalalah 30 orang sejam. icaoar uuy*-
mengikuti agihan Poisson. pelanggan yang tiba semasa ,"rtorln penuh atan pergi tetempat lain. Kos kehilangan setiap pelanggan sehari dianggarkan nrrag.Oo. feteriatan
melayan pelanggan yang sudah berada di dalam restoran mJigakibatkan pelabur ,".putru
menanggung kos kelewatan sebanyak 40 sen sepelanggan sejam. Andaikan bahawa
restoran akan dibuka 10 jam sehari. Model manakah y-g tr*or dipilih oleh petaUur itur
(2s/r00)
...2/_
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2. (a) Resroran McDodo menyediakan satu tingkap bagi perkhidmatan pandu-layan ('drive-in
service,). Dianggarkan bahawa kereta tiba untuk menggunakan perkhidmatan itu
mengikut proses Fiison dengan kadar 2 setiap 5 minit. Ruang yang ada di restoran itu
mampu 
-"nu1;1pung satu barisan sebanyak 5 buah kereta sahaja. Namun demikian,
kereta juga bolih 
-"nonggu di bahu jalan di luar kawasan restoran. Pada puratanya,
sesuaru plrunun 
-"ngambii masa 1.5 minit unuk dipenuhi dengan agihan eksponen.
(i) Apakah kebarangkalian bahawa tidak ada sebuah kenderaan pun yang
men ggunakan perkhidmatan pandu-layan?
(ii)Berapakahbilanganpuratapelangganyangmenungguuntukdilayan?
(iiD Berapa lamakah seseorang pelanggan dijangka menunggu sebelum dia mula
memesan di tingkaP itu?
(iv) Apakah kebarangkalian bahawa barisan menunggu akan melampaui ruang yang
disediakan?
(v) Tentukan kebarangkalian bahawa masa menunggu bagi seseorang pelanggan akan
melebihi purata masa menunggu di dalam sistem'
(vi) Bagi menarik lebih ramai pengunjung ke restoran itu, pengurusnya bercadang
memberikanminumanringanpercumakepadasetiappelangganyangmenunggu
lebih dari 5 minit sebeluri dilayan. Kos setiap minuman ringan yang diberikan
ialah 50 sen. Berapa banyakkatr kos minuman ringan percuma yang dijangka akan
ditanggung sehari? Andaikan bahawa restoran itu dibuka 12 jansehari.
(60/100)
Syarikat PETNAS mengendalikan sebuah pelabuhan bagi memunggatr minyak mentah di
suatu kawasan penapisi minyak. Pelabuhan itu mempunyai 6 platform memunggah dan
4 pasukan pemunggah. Apabila kesemua pladorm penuh, 
-kapal-kapal 
yang tiba akan
ditunda ke suatu kemudahan lain yang terletak 20 batu ke selatan pelabuhan' Kapal tiba
mengikut agihan Poisson dengan-kadar satu setiap 2 iarrrr. Sepasukan pemunggah pada
purul-yu mengambil masa 16 jam bagi memunggah sesebuah kapal dengan mengikuti
agihan eksponen.
(i) Pada puratanya, berapa buah kapalkatr yang berada di pelabuhan itu?
(iD Pada puratanya, berapa lamakah sebuah kapal berada di pelabuhan itu?
(iii) Apakah purata kadar ketibaan kapal dikemudahan lain yang terdapat di selatan
pelabuhan.
(iv) syarikat PETNAS sedang menimbangkan untuk membina sebuah platform
tambahan di pelabuhan utama. Kos pembinaan qan pengoPerasian platform
rambahan iata|; nVX setahun. Syarikai menganggarkan bahawa kos penundaan
sebuah kapal ke kemudahan lain di selatan pelabuhan ialah RMf. apakatr kaiJan di
antara X dan l'yang membuatkan wajar bagi syarikat membina sebuah lagi
platform?
(40 ntarlcah)
(b)
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3. (a) Pemprosesan sejenis barangan(A-+B-+C). Masa pemprosesan
berikut:
-3-
di sebuah kilang mesti melalui
barangan berkenaan disetiap stesen
lMSc 2s3t3s3l
tiga stesen kerja
itu adalah seperti
Kebarangkalian
Masa (minit) Stesen I Stesen 2 Stesen 3
A
-
5
6
0.25
0.25
0.25
0.25
0.10
0.30
0.40
o.20
0.05
0.25
o.2s
0.45
(b)
Penghalangan ('blocking') berlaku di stesen I dan stesen 2. Sebagai contohnya,penghalangan di stesen I bermaksud bahawa barangan yang;lah siap diproses di stesenI mestilzrtr mula diproses di stesen 2 terlebih dahulu seietrim b--gun berikutnya dapatdiproses di stesen 1. sekiranya stesen 2 sibuk, stesen t terpaksa menunggu.
Lakukan simulasi untuk pemprosesan 10 barangan dan tentukan
ql kadar outpurlpengeluaran barangan.(ii) masa menunggu purata di stesen I dan stesen 2 disebabkan pengharangan.
Gunakan jadual nombor 
-rawak yang disediakan dengan lajur r, 2 dan 3 masing_masingnya digunakan untuk masa pemprosesan di stesen r,z,ian 3.
(60/100\
Bagi soalan 3(a)' tuliskan satu atur cara GPssPc untuk larian pemprosesan sebanyak1000 barangan.
(40 /r00)
- ooo0ooo -
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Ms'G.2531353 - SISTEM GILIRAN DAN SIHULASI
LAIYIPIRAN
Rumus-rumus bagi Teori Giliran:
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8. Model lvt/tUVs :
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Lampiran 5
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